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???????????っ?。?? ??、「 」? ??っ??、???????????? ? 。「 ?、 ???????」「??????????????」「????????????」???? 。????? ? 、????。??? 、?? 。? ??。 ? 、 ????? 。「 」 ????。 ?、?? ? 。 ? ??????。 、??? 、 っ 。??? 、 ???? 。????? 、 、「 、 」?? っ 。??? ー ー ?っ??っ?、 っ????? 「 」?? ??? ? 、?? ? 」?? 、 っ 。??? 、
（25）
????????????、??????????????? 「 ?」??ー ??????????。 ????。??????っ?、?? 、???? 「 」 ー ?。「?」「 」 、 っ 。
「?????」?????????????、?????????
??? ? 。?? っ 。?、?????『 』 『?』????? ???? 。? 、????? っ 、 っ 。 、?? ?っ ? 。??? っ 。 ?? 「?」 っ 。 ． 、?? ????、「? 」??? ????????? ??、?????? 、?? っ 。???????、 「 」 ?? 。??? ????。 、?っ?。 っ? 、 ? 、?? ? ? っ 。 、???????? 、 ? ???。?? っ
?????????????????????。????? ????? 、 ???????? 。 ???????。?????? っ 。????? 。?? ? 。?? ?、????っ??? 、 ? ? ．??? 。 っ 。??? 。??????? っ 、??。 ュ ー ョ 、??? ?? 。 ? 、?? 。 、????? 、? ?? ????、 ????????ゃ? 。?????? ? 、 「?」? 。 ? 「 ???? ? 」?。 ー ャー 、 ょ 。??? ? ?? っ 。?、 「 」 っ 。??、 ?? っ 、っ?。???、?????っ??????。???????。??
（26）
?????????、??????????。???????、??? 。 、 ? ??? ?。???????っ 、 ? 。?????? ? 、 ????????。 ? ????? っ 、 ????。 ? 、?っ? 。 、?。 ? 。 、
???????????????っ???。??????????
?????、? 。????? ???? っ 。?? 。 ー?。 ? ? 。?? ???ー ?、「? ??? ???????????? ー ?? 。?? 、?? ? 、???? ?っ 、 ? 、 、?? ? ?? ? 。??? 、 ー??? 、?。? ?? 、
??。???????、????、??????っ????????、???????????????っ?。??????、?????、 ? 。 ? ?????????? ?。???っ? ? 。 、?ー???? 、 、 ?っ?。???、??????、????、?????????????? 。 、 、??っ???。? ?、 ? ? ???? 。????? ??? 、っ????????。???
???????????、 。???????? ?? 、 ???? っ 、?? ? っ 。 、??? 、?? 、?。??? ?? ? 、?? ? 。??? ? 、??? 。? ? ?? 、??? 。 っ
（27）
????????????、???????、?????????っ?? っ????????? ? 。 、????、?? ? ? ???? 。 、 ????? ? 、 ??? 。??????、 ????? 、?? 。 、 ????。 、 ? ??? 。?。 、 ??? 、????? ??? 。 ?? 、 、???? ? 、?。 、? っ?? ?? 。 、 、?? ? 。??? ? 。 、 ? 、??? ? 。 ヶ??? ? 、 ? ???っ 。 （ ?）????（???）??????? ??????????「?? ?っ ?? ?? ?」 ??????「 ?? ??? 」
????
??????????（???????????）?????? ??? ? ??? ???? ?（ ?????）??? （ ）??? （ ）???、 、??? ）??? （ ． ．??） 、『We』のバックナンバー
　　　　　　テーマのご案内
〈1982年〉
創刊号　いでたちぬ、いま
6月号　共に生きる
7月号　新しい家庭科とは
8・9月号　反戦とは、平和とは
10月号　人間の自立とは
11月号　家事労働を問う
12月号　家庭・家族
〈1983年＞
1月号　男と女の新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ
4月号　教師は今こそ声を
5月号　産む・産まぬ…
御希望の方は小社宛ご連絡下さい。
定価　1冊500円です。
182調布市西つつじヶ丘2－25－14
　　ウィ書房（郵振・東京6－59867）
（28）
?????????
??????
??????
??????? ???????????
??????????????????????????????? ???。????????? ?????、?ょっ????っ ???? 。??、???????? ??????? 、 、?、 ? ? 。?? 、 、 っ ???。 ? ????? 。?? ? っ 。．?????、「??ッ??????ー????」?「??、??
?????」、「??????」????????っ?「????」、「?????」「????」?????????????????????? 。??? 、 ?っ?? ?、 ー?????ュー???、 ?????????? 、????? ?????、? 、 っ?? ?????? ? 、 、 ャー? ? っ 、 、 、「??????、? ???????? 」
??っ?? 。???、???? 、「 ? 」 「?」?「 ? ー ョ ー 」 。「 ????」?、???? ? ?? 、 ??????? 。????「 ? ゅ 」? 、 ?っ???。 ? ????????? 、?、??ゅ 、 っ ??? 。 、 ??、??、?? っ??? ゃ ゃ 、??っ ? ょ 。 、
（29）
????、?????????。
「????」?「???ー?ョ??ー???」??、??????っ??????、?????????????。????????
?っ??? 、 ? 、 ャー?????????っ?? ? 。?? ? 、 ???????、??????? ?、 ょ っ 、 っ ? っ?? 。?? ?? ?、?????っ?????? っ 、 っ 、 ? 「 」???。 、 ? ー ??? 。 ? 、?? ? 、 。??? っ 、 ? 、?? ?? ?。????? っ 、 ? ???。?? ? 『?』 「 」（ 、??? 、 、 ）?? ? っ 。?? ? ? ー っ 、??? 。 っ??。?? ?? 、〈 〉 〉
??っ???????、?????????????。?????、??? ? ??、??? 。〈 ?〉〈 〉 ?????? 、???? ? ? 。??、 〉〈???〉? 〉〈? ???〉????????っ??? ? ??????????。?? ??、〈 〉〈 ? 〉??っ??、???。 ? 、?? ??? ??? ? ッ ゅっ?。．?????? ? ? 、??????? ?????、 ゅっ?????。 、「 っ 、 」???????。 ? ?、 ?。?? ? ? ? 。??? っ
?。
〈????????? 〉?????????????????…
（??）41l38l18l
????
（??）27l39l24l
????
（30）
???????????????????? ??????????? （??、 ? 、
調02184229長沙人人人人v
???????????????????????????????? ?????? 。?? ?????????? っ?? ? 。?? 「??? ゃ 」 、「??? 」 ?? 、
（じゃがいも8091個）
AlBlcIDl平均童児
16．4
2．　13
26．5
1．　30
17．　2
2
16．6
1．40
??
IL7
1．15
12．　5
　1
13．7
1．　30
14．7
　1
7．5
1．　30
廃棄率％
時間分秒
廃棄率％
時間分秒
包丁
皮むき
器
??????。???????????、??? ????????? ??? ? ??。????、「 、 ??? ?? っ 。??? ? 、?? ? 。 、??ッ?ー 」?、 ? ??? ??? 。?? ?? ? っ
?、?????????????、?????????っ?????、????????? ? 。?、? ? 、 っ ??? 。?? ? っ 。????? ???。 ?。?? ? ?ー ー （ ー ）、???? ?、??ー?ッ?ー、?ー???、???ー?ョ??ー?、????、??? 、 、 、 ゅ
????? 、 、 （??）?? ? 、 、?? ュ ? 、 ? 。???? 〈 ? 〉 っ??? 。 、?? ? 。?????????????? 。?????? っ 。?? ?? ?っ 、 っ????、 ? っ 。????? ???? ?、 ? 。??? 、 。
（31）
?????????????。????????????っ????? 。 ? 、 ??? 。????? 。 ??? 。 、 、 っ????? 。????????????? ?????。??? 、 。「?? ? 」 。?????????っ???????????????、????????? 。????? ? 。?? 。「????? 」 、 ??? 。 ??。?????? ? 。
? ???、??? ? 、「 ゃ 」 、?? ? 。 ゃ 。? ? ?? ? 。 、??? っ? 。?? ?? 。?? ?? 、 、?? ? 。?、 ? 。 ???????? ?? 。 、
???????????????????。．
「???ゃ?、????っ???っ??」「?? ? ? ? ? ??????」「?? 」
……????? ????? っ???。?????????? ???? っ ?????。??っ???? 、 、 ? 「 ??」?? ? 。 ???? 。
「?ょっ???っ??? 。 ??、 ???? ? ???。 っ ?
??。 ? 、 っ?」??? ??? 「 」「 」「 」?? （ ） 、???、 ?? っ? 。???? っ 。??? 、 ー 、?? 、 っ ??。???? ? 「? 」（??? 、 ァ、 ー?） ? 。 っ 、?? ??? 。??? ?
（32）
???????。???ー??????????????????。 ? 、?????っ 。??? ????、?? 。 、????????????? ?? 。
???????????????ょ???っ???、???っ?
????? ???。 ょ?????? 。「 、 っ 」?? 、?? 、「 」。 ょ 、 ???? 、
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???っ??????????、????????????。??
????? 、 ? っ 。
??? 、 ???。 ? ???????? ?、? っ?? 。．??? っ っ 。?? ??? 。 、 、??? ? 、 ????
??
　　
??
?????????
コ璽⊥鐘．」睡
（毎日新聞日曜版「ぐうたらママ」より転載）
?
???????????。?? 、?? ?ー? 。??ャ?ー??? 。 ???? ?? ??。 ??? ?? ???。??、?? ??? ? 。?? ? 、?? ?ー??．〈??〉??????っ?。
（33」
??、?ゃ???????????っ?。???ャッ?。???、????????????????。（?）?? ??????っ??? ? ???っ???、???? 、 。 、?? ??? ．? ?。 ?、?っ?、?????? っ ???、?? っ 。（ ）?? ? ?????? 、 、????? っ 。 ? ょ ? ??、? っ 。 っ?????。（?）?? ?ゃ 、?。??? ? ? ?。??? ? ?? ?????? ? 。（ ）
「ぐうたらママ」の家の特ちょう
①岬h絵洗たく，。うじ隆
②ママはまんがを見る。テレビを見る。
〈子どものノートより〉
??????っ?????????????、「 ?」 ????????? ??、??? 。?? ? 、「 ???」???? ???? っ 、 ー?? 。「??、????????????????
????? 」?? ?? 。
???????????っ????????????????、??????（????）?「???????」????????????。 ょっ ? っ 、?? 。 っ?? 。「?????????????。???????????????
???????」?? ?? ? ー ? 。???? ???? ? っ ?。?? ?ー??? っ 。 、 っ ??。? ゃ っ 、 っ?? ? ? 、??、 ????。 ? っ 。???? っ 。
　　　　　家庭の仕事
①衣…洗たく，アイロン，さいほう…・
②食…料理，配ぜん，かたづけ……
③住…そうじ，せいとん……
④その他…病入・子どものせわ，
　　　　　ふとんのあげおろし……
〈子どものノー・トより〉
?????????????っ????。?? ????????? ???? ?? 。 ? ???????????????????。．????????????っ 。?? っ? ?。?? 。
（34）
????????????????????、?????????? ???? ??? ? ??。??????? ー?????????、??????????????????? ? 、?? ? っ???????「??? ?
??? ?????っ??? ??? ? ? 、?? ??? っ?? ?? 。 、 ?????????????????」。? ? ???????????? っ 。 っ?? 、 ???? ? ー????? 。??? ? ?? 、?? 。「 ょ? 」?? ? ?? 、 っ?。????? 、 ＝?? 。 っ 、 、
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家事をほとんどしない夫の比率（諸外国との比較）（％）
国名1…カ［ドイ・タイ1ブ・ジルi・本
掃剛・8・・117．・118・・i・2・・1・…
買物1…71・．・［・4・・i・1・・181・・
ft??dllEiil　37．7　1　13．2　1　3g．6　1　33．3　1　76．3
（NHK「働く女性の意識に関する報告書」ユ975年）
?????っ??????。??? ? 、 ?????? ????? ?????。??? ?????? ?? 。??? っ ????? ??? ?、 っ 。?? ?（ ? ）
（35）
?????????????
?、
?????
????
????
H
ー? ー?? ???
??????????????????????、??????????????????「??????????」???、?????? ー 、 ー ? 、?? 。?? ? 、 、 ?、?? 、?? ー 、? 。?? ? 、 。 ー 。?? ? 、 っ 。?? ー ? ー 、 、?? ?っ 。? ? っ 、?? ? 、 、?。??????????、?????????、?????????、?? ー 。 ー
??????????????????、????ー????????。????????????????。
????????、????????????????、?????? ー 。「 ー 、 ???ー ?」 ??。???、? 、?? ? ?。????????っ ?????、 ??? ? ? ?、?っ っ???? ー 、?????、 ー 、 っ ?、???????????????? 、 ?。?? 、 ?? 、 ー??? ? ? 。?? ?? ?、 ? ? 、?? ? ? ? ?、???????? っ 、 ー 、? ??、 、 ? ? 。??? ? っ〈???〉??????? ?? ? ?ー
（36）
??ー????????、????????????????????????。?ュー???????????、???????????、??????? ?、 ョ ー?ッ?（????????）??っ??????、?????????????っ 。?? ?? ? ー「????????????、??????????」?????、??? ???? 。 。? 、??? ? 。 。
?? 、? ? っ?。〈?????〉
?????????????? ー??ー 、 、??? 、 、?? 。 ??? ? 、?? 、 ????っ? ? 。?? ー ?ッ ュ ー （?、??? ? っ?、? 、 、 ?、??????? っ 、?? ?、 っ 。〈??????????〉
?????????????????? ．? ?? ???????????、???? ? ?ー??? 、 ? 、 ???????? ? ??? ? ????????? 、」? ?????、 ???? 、??? っ ? っ 。 ??? 。?? ? ? 、 、 ?? 、??? 、（???）?????????、??????????????????????? ?? 、 ー?? 、?っ ??ー 、 ???????? っ 。〈?????ー?〉
????? 「 ? ー?」 ー????? ー 、、 ? 、?? っ ???っ? ? 。?? ? （ 、 ー 、 ） 、 っ?? ? っ 。?っ? ー 、 ? 、?? ? ッ ? ．?? ? ? 、?? 、?。 ? っ?。〈???〉?????? ??? ?????? ???、??????????? ??
（37）
?、?ー?ー?????、?????「???」??????ー??????ー??、????????????????、????、 、 ? ? ー 、 ???、???? ???? 、 ?????? 。 、?? ? 、 っ ????。???ー? ????、 ー ー 、 、?、 ? 、 ? ???? ?? 。 、???。? ????? ? 、 ??????? 。 、?ー ー っ??「 ?」????? ??????。? ? ? 、??????? っ 。?? ???（ 、 ） 、?（ ? ） 「??? 」 ??? …… 、?（????、????? 〜?? ? ? っ 、????ー?? っ?? ?? ? ）????? ?ー ??? （ 〜 ）??? 「 」 、?? 。?。 ?? ???。 ?? 、?。 ?? ?
????っ???????。 ???????「??」??????。 ? っ ? ??????????。? ?っ ? 、 ?????????? ??。? ? ? ? ?????。 ??。 ?? ?????? 、 っ 。 『?、? ? っ 。 、 、 ー????? ? ?? ?ー? ? 、 ??? ? ?。 ょっ??? ?? ?? ??? ???????????????? ????? 。 ょっ 。???? 。 っ 、??、 ?ー、 』 、????、 ー??（ ー ー、??ー? ） ???????? っ?。?? ? 、?、? ? っ 、??? ?。? 、?? 、 っ????、 ? ー っ 。 ー??、?? 、?、 ー ?? （ 〜 ） 、??っ?? ? 。
（38）
??????????、????、?、???、????、????? 。 ?っ ? ? 、 ? ??? ????、????? ?。??、? ??? 、????? 、 、 っ?ー?。???、???、????????? 、 、?、 ? 。 ??、??? ? っ?? ? 、?? 、 ? っ???、? ? ? ??ー??、? ??? ?? 、．????? 。?? ? ? 、??ー? っ 、 っ?? 、 っ??、 ー???っ????? 。 ー ? ????っ??????。 ?… 、????? ? 。?? ー ?????。
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市民とし
曽口発
???????????
???????
　…?????????????????????????? ?? ??? 。?? ??????? ?? 。 ??? ????「? 」 ? 、 ? ??? ? ?? ? ?…? ? 。?? ?…? ??? ? っ 、?? ?? 、 ?…??? っ…?????、 っ??? 」…???????、 ??
???
｝??…??? ???? ??? ? 。
〈???????????〉
???、??????、??????????????????????????????????、????????????????? ? ? っ?? 。?? ?? 、? っ??? 。 。???、??? 、 ? っ 、?? 。 、?、? っ 。?? ー ッ????、 ー ? 、? 、 ー 、 ェー? 、 ? ー ッ っ??? ? 。 、?ー?ッ??????っ???っ? ??。???????、??????? っ? 、????? 、 、??? 。?? 、 ? 、?、 ? っ 。
（64）
市民として
???、?????、????っ??、??????????
???????「?????」?????????????
???? 。?? ? ? 、 ? ? ?
????? っ ? 、? ヵ
????? ??。???、????「?????」???? ? 「 」?? 。?? ?? 、 ? ? 、 ?
????????
??。?? ??? ? 、?、?????????? 。??????? 、 っ???????、 ???、????? 。…〈 〉…?? ??? 、…??? ????、?????????? ? ー ッ ?????? ?、 、
???? ? 。?? ?? 、 ???? ? ???。???? 、 ?｝???、?????????? 。
?????????????????????????。?????、???????????っ??、???????????????? 。 、 ??? ? 。??ー ッ 、 ? ? 、っ???????????????、?、???????????。??? ? ? 、 、??????? ???ー ?、???????、? 「 」 っ 。????ッ ? っ 、?、 、 ??、?? ?? ? 、?? 。??? 、 、??、 ??? ? 。 ? ?? っ ?? 、??? 、?? ? ??。??? 、 ? ??? 、 、
??。
「???????????????????っ????????????????????????????? ?? 、
????? ??? 、?? ? ? 」（ ）
（65）
市民として
???????、????????????????????…???? ???????? ? ??。9????、??????、??????????「??????…??、 ?、…?? ? っ????? ?…??? 」 、 、…?? ???…???? ?? 。 ????????????っ ????〈? ?? ? 〉…??…?? ?…??。 ?m．? ? （ っ．? 、??? っ?? ）?、? ? 、 「? ?? ??? 」? 。…
????、??????????、?????? ? ??
?????、 ? ?㎜?? 。 、 、……? ??、 っ㎜??? 、… ? 」??? 、 ? 、 ?
?????????????。??????、???、??????? 、 ? ? ? ??? ??? 。????? 、 ?? 、??? ? 。 ???? ??っ ???????? ? ???? ???? ? 。???、???? 、?????? 。 、?? ???? 。 、?? ? 。??? 、 ? 「?」? 、????、 ?? ? ?。? ?? 、????? ???、 ? ??、?????????? 。?? ??? ? 。??? 。??? 。 っ?? 、 ??〈???????????〉
????? 、 、 、
（66）
市民として
??????????????????。???????????っ???????。??????????????っ??????????っ???ェー????????。????? 、 、?? ? ? ?。 ????? 、?? 、 ? 〉?? ? 。????ェー?????、??????????????????? 、?? ? ? 、 （?〜???） ?? っ ? っ??。? 、????? ??? 、
????? ? ???? ?????（?? ェー
???? ）。
??? 、 ?? ?、?? 。 。?? ??? っ 、
??????? ?????? 。
??? 、 ?
「??????」??????。????????????????? 。 、 「 」
????? ?、 ゃ 。｝?? 。
???????????、?????????????????、???????????????????????????ー??、?? 、 っ っ?、??? ????????????? ? 、 。???????? ? 。 っ??、?? っ??、?? ? ??、????「??」 ?ッ ???????????、??????????????。
??????、? 、 ?????、? ? ? ? 、．??????、 ? ?、 ?、 ?????????? ?。 、?? 、?? 。?? ?????? ??? ??? っ 。???????????? 、 ????、? ??? ? ??。??? 。 、 、??? ?。?、 ??? 、 、?? ???? 。?????????? 、 ???。?????????????。
（67）
教師のつぶやき
一発?「??????」．????、????????、「????????」「??????」??????????っ????。…??
?。????????????????????????
…???? ．」 ? ?…?????。??、 「 っ? 」 ? 。???? ? ? 、”?? 、 。 ?? ?…? ? ??「? ? 」 。…?? ｝5???? ? 。「 ー ??｝ ? 。…?? ? ?
????????????っ?。????? ????
??????? ?躍…? 。? ?、
??．?? ??????。 、
???? ー ュ ー 、
?ー???っ??????、????????ー?????????。 ? ? ? 、 ョー ? 、?? ?? 。??? ?? ??? ?????、 ???????? ?????。 、 ?? ?????、?? ? ?、 ? 。???????? ??? ????「??」? 、 ?? ???????? っ ?????? ??????っ???? ? …。??????? っ 、 。?????? ? 、???、 「 ー 」 っ 。??、 、 。? ???? ? ??、 「?? 」 っ 。?? ? 、???? ?ー ?? ?? 。? ??????? 、 ? ?? 。 、 ?
?。??、?? ー 「 」 ?
（68）
教師のつぶやき
??????っ?。???????????????、??っ? 。? ? 、 ??? 、 ー 「 ?っ???」???…の??? ??。 、???????????｝．??????????????????????????????。?? ???????????、????ッッ??、?????? 。 ? ?? っ岬??、 ? ?、??????? ?ッ?? ???…?? 。? ッ ?｝か???????????????????自発
?っ?????????。????っ?????、????????? ? 、 ? ． ??????。?????? ? っ ? 。 ??、? 、 ??? ? 。????????????、?????、????????????、?? 。
??、?? 、 ?????、?? ? 。?? 、 ッ 、 ? ??????。? ?? ?? っ 。?、 ? 、 ??? ?? 。????????????????????、????????ッ?。??? っ? 、?っ ? ? 、
?? ? 。
??、???ョ??
??…?????????????????っ????、?????????? ? ?? ??、???? ???????????????????。????、???
??
董
????????????? ー ? ???? ? … ??? ??? 、 ? ? ? ?。??????ゃ ? 、?? ?。?? ?????????????。
（69）
親とし
　
?????、「?????????????????。?????っ????????????っ?ゃ????」?????? ? 。 ? ? ?’????、 ?? 、﹇ っ?? 。? 、????…???? ???? 、??? っ ?っ?。励
????? 、「 。 っ
層?????? ?? 。 ? ???? ?
???????????????」?
一????? 、?っ????? 、 ー ャ ー｝ー?。 ???? ??っ?? ???? … ． ???? ー ュ 。??????、???????? ?????? ??っ???． 、??????…????????????
??「??。????????」??????、???．
…???ャ??ー????????? ? ー ???? 、? ? っ ? 。??????っ?。??? 。 ? 、
??????。????????????、?、?????????? ?。 「? ? 」??? ? 。 っ 、? ???。 ???? 。?? 、? ??????????? ??? 。 。 ゃ?? ?っ っ??? 、? 、?? 、 。?? 、??????? 、??、??? ?、??ー?????????っ 。?????、 っ????っ っ??、 ? ???? ? ??? 。?? ?? ?? ッ ? 、?? 、「 。?? ー 」 っ 。 っ??? ? 。 っ っ 。?? 、 ー ィー 。??? ?、 、?。 、??。「? ー 」?っ ? ? っ 。??? ?? っ 。 ?「? 、?? ?、 ? ? 。
（70）
?．．??『???』????????っ??????っ?、??
　　　
?? ?? ? ? 。 ?????『???』?? ? ?? 『 』 。……?? ? ? ????????、?? ??? ? 」 ???? 。??? 、 っ 。?? ???、 っ ????（????） ??????。? ． ． 、
?、??????????????????、??????????? っ 。 っ ???????、??? ? 。 ????ッ?ー?、???????。?????????????????、????? ????????????????????。????????? ? 、 っ???、 ???? 。?????????? 、?? 。
?????「? 」????? ?? ?
?????????????? 。? ??? っ 、 ュー ?「???????ー???????????????? っ 。?? ??、?????????。
?? ???? ?????? ? 、 っ
????????????????。???????????、?????ィ?ィ????? っ 」。???? ? 、 ? ???? ュー ー????? ?っ?。??????『??????』???。??? 。 、 ???? ? っ 。??ッ 。
?? ?? 「 ?っ?、?? ??。 ? ??? ?。 ? ? 、
???、???????????????…。??????? ????? ? 」。????? ?。??「?????????????????????? ょ。 、 ャ????? 。?っ?????っ 、?? 。??? ? 、?? ?……」?? ? 、 ? ー っ???。? ??? （ 〉
（71）
触レ1こ
なんでも言おう
なんでも聞こう
㊥織
?????????? ???????????。?? ?? ? ?? ?? ????? っ?????、??????????? ?? ??? ?っ 。
??????????????? ?? …。?? ? 。?? ? ?「???」????、 ????????? っ 。?? ?? ???????、 ?? ???ょ 。 「」?? ? 、?っ????? ? 。?? ?
?????????、??????? っ ??。 、??? ? 、?? ??? ?? ?????。????? ? ??。?? ?? 、? ??? 。 、?? ??? ? 。??? ??? ??「? ?」????? 、 ? ??? 。 「 」??、 ??? ? 。??? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、「?? ? 」?? ???????????。??????? ?
????????????????? 。??? 。? ???っ ????? ? 。?? ?? 。「??????????????
??? 」 ????? 、
?????????????「 ?????。???????? ???? ? ????、 ????（ ） ???? ょ 。??????????????
????? 、 ????? っ??????? ??????? 。???????、??????????? ??? 。 （ ）?? ????、 、
????ー???????????? 。? 、 「?? 」??「? ???」???? ゃ?? 、??? ? 、「 」「?? ?」 っ? 、??????? 、????? 、?? 。?? ???? ? 、「?????、 ??」??? 、????? ??? 。 ??????? 「 ??」??? っ?。 ? 「 ? ??? ?? 」?? ? ィ?? ???? （『?????ー?? ????』??）。
（72）
??????「?????????? 、????????」???????????? 、 ?「?? 」?、???「 」 ??? ? ょ??「 ??? ? 」「 ?? ゃ????? 」?? 、 っ?? ? 。?? ??、??? ? ??「?????????」 ? ? 、 「???っ? ?」 ??、????? ? ???? ??? ? っ??? 。 、???、 ??? 、??ー ? ?
?ょ?。???、?????????ー? ? ょ 。?、? ? ????? ?っ 、「?? ゃ?」 ? ? ? 、??? ????っ ? 、??? ? っ?? 。 （ ? ? ）??? ? ?? ? ???? ??? ? 、????? 、??っ????????っ ??? ?? 。????? っ??。 。????「 ?? 」?? ???? ? 、????? ???? 、??（「 ?? ? 」????? ）
??????????????。??????、??????? 「??」「? ? 」?? 、??? ??? ?? ょ 。?? ?、 ??「 」??? 、?、??? ? 「?? 」「 」?? ?? ?? ????ー ???っ 」 ??? 、 。 」?? ?? ???、 ?． ー????? 、?「 」?? ??。?? 、 ー?? ? ? ? 。?? ? っ?? 、?
?????????、??????? 。 ?（?? ? ）
〈????????〉
??? 、 ??? 、 っ?? ?? 、???? ?。??????????? ??? ?? ? 。??? ? っ ???? ??? ?っ???、??????????
?っ?、? ?? ???? ? ?? ??? ?っ? 、 ????? 、?? ??、? ????っ???、 ?? ? ??? ?? 。?? ? 、?? ????。 （ ）
（73）
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??????
???．?．??．??????????????．??．?，???????????＝???????????????????????????????????????????????????????????? っ
「??????????」。??
?ッ????????、????? ? 、??? ? ???。????????? ? 。??、 ?????? 。?? 、????? 、?? ???? 、??。?? 、? 、「 」?? っ 、?? ???? ? 。 ??????、 ???????っ? ?? 。．「???、?????ゃ???
?っ?、????っ 、
????
???っ?????。??????、?っ??????」?。??? 、?? 、??? ?。 、?。?????????、??????? ? ? 。???、「 っ 」?? ?? ?。?? ?。 、?? っ???? 、 、?? 、 ゃ?? 。 ?? ? 、?? ??? 。 ? ．????、 ッ???? 、?っ 。
?????????????????????????????????? ーー……… …ーー…
｝訓叩……甑一罰
（74）
?……………………………………?……?……ーーーー………?………?……ーー…?……?…?…?
一一一一 譁ﾊのうた
　　　　社会人になってからの「ボランティア」…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗原 ㎜　?????????????…???????????????????????????
??? ??????????、??????????? ?
????、??????、?? ? 。?? ???????????、 ??、 ??「 」。?? ???? ? ?、?? ? ??? ?? ??。「?? ィ?」 ?? ??、?? ??? ???????。?? ?、?? ??? ?? 。????? ィ
??、????????????、????????????????????。????? 、 ???? 、???ィ??????。??????????? ? ? 。????? 、 っ?っ ? 。 、?（ ）??。 ? 、 〜?? ? 。?? ??っ??? 、 ????? 、?? っ?? ?っ ? 。?? ィっ????????、???????、??????? ????。 、???????。 ??? ??? ?????? 。 、?っ? 、 ??。 、?
?????、????????????????、??、????????ょ ?．．．．．?? 、 ????、???????、??? ?????? ?、??????????、 ? っ?? ? 。??? っ 、 、??、 ???? 、? っ??。?? ?? ? 。????? 、?? 、 、?? ? ? ? 。????????? 、?。 ?? ー ー????? っ っ 。?????、?????????????、??? 。?? 。 、?? 、?? ??? ? 。 ? ?、??、「? ??」
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（75）
?????????????????????? 、?? ???、????っ??????ー?ー ? 。「 、?? ?? 」 。「????、??????????????
??? ??、 」?? ???? 、「?」 っ ? 。?? ?? ?、っ??????、??? ????ょ? ? 、 ??? 。 ? 、?? ??? ??? ? 。?? ? 、?? っ? 、?? 、「 、 ャ?? ? 」??。「???????????????っ?? 」 。「??????ュー???????????
??」?、?? ??? ? っ 。
????????????、??????っ??????? ? ??。?? 、? 、 ?????、?????????????????、 っ?? ??。
団地の風景
　　e
　　　　｝｝　　い　　　　　　ロロ
　　も（奮
　　a．．
かあさんがあ
　よなべえをして
　　遠藤和枝
　　（カット・由紀）
?．?
?????????????っ???????????。????ィ?????ー?????? ?????。???????????????????? 、?? ．っ?、 ? っ 。
??????????????????????、っ?。????????????、????????? ??????っ??? 、 ー っ???、?ー? ?????? 。?? 、 ? 、?? ? っ 。????? 、っ?????????っ?? ??、??? っ 。????? 、?? っ 。「??????? 、 ?????? 」 ??????? ? 。?? 、? っ?? 。?
?? ? 、??、 ??? ? 。??ィ ー ??? ??? ?? 。 ??? ? 。
（76）
???、?????????????。??????、?????????。「??????????????????????? 」「???? 、 ゃ ??」「?? ?ゃ ……
????、 ? っ???ゃ。???? ? ??、 、????????? ? 。 ??っ 」?? ?? っ?? ? っ 。 ????? ? 、 。??、?」 ?。???、???????「???? ?」? ? ? 。 （??）??? ? 、????? ? ????? ?? 。??? ? 、 ??、 、 「?? ? 」 。?? ? 、 ? ???っ?。 、??? 。 ??。 ? ??? ?? 、?
????????????。???????????、????????????。????? 、 ???? 、 っ ??? ???。 、 ??? ???、 、?? ? ????。?? ????、 ?????
Weめ読書室
輔
まちの選挙（1）
雅子横山
?????????、????????っ?? ? 。?? ??? ??、?、 ?? 。???? っ?、??????っ??、???。????????????????? ?、 。 っ?? ． 。 ー?
?????。???、???、．??????????????。 ? ? （??????????????、??????）??????っ ?? ?? ?????、 ???。 ???? ?? ??? 、 ? 、?? ? ? 。
?????、 ???? 、??? 。 ???????????、 ? ?????。????? 、?????。 、??????? ……。 ．?? ?? 、??、 ? 。?? 、 、 ????? ????????????、????? ? 。?????、? ?? っ 。（?? ）『??????????????????』
??? ? ?? ?? ?
（77）
?っ???「??」?????????
????????????????????????????、 、?????? ?????????。 、????? 。?? 「 」 『 ??』???? ー??????『 ー 、 ? 』?? 。 、 ??。??? 、?? 。 ャー ー っ ???? ? 、 。?? ? ?、?」 。??? 、 「 ?? 」?。 「 ょっ?」??、「????」??っ?「??????????」??? ? 。 ??? 。 ?「?? っ??? ????」 ?? ??? ?????、「 ? ?、?? ?」 「 」??。?? 、? ?
ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ト：ラマ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイトこぼくのシネマガイドぼくのシネψガイドぼくのシネマガイド
『????』
?????
『?????』『???』??????っ?????????っ?、????????????????????っ?。?????????『????』???。???????????????????っ?????????????????っ?
?? 、 ? 。?? ? 。 ?、 ? っ????ー ー 。?????。 。????? 。 『 』?? 、??。 ??『 ? 』 ??? ?? 。 、 ー?ー? ?? ? 。?? っ 、 。????? 『? 』 、 ィ??? 。 ? 、 、??、 。 ー ー??? 、 ??? ???。 ??「? 」 ?。? 、 ? ??????? 。 。?。?????? 、
（78）
????????、???????????????????? ? ， ????。???????????ッ????????????。????????? 「 」?? っ?? 。??? っ 、 、?? ? ー っ???。? 、『 』『 ッ?』???????、?? （? ） 、 ?っ ．?? ????（???）???? 、????? 。???????? 、 ??? 、 「 」?? 、????????? ???。 、 「 」?? ? 「?? ??ィ?? 。??、 ? ? ??? 。? 、 、 ァ?? ? 、 ．?? ? 「 」 「?」 ? 。（?????。??〜??、?????????????）
ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像ドラマ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド
???。??、??????????????????、???? ? ? ? ??? 。 ? ? 、 「????? ? 」? っ??? ?? 。 ?、?????「??? ???」?????? ?? ?? ????。『????』??? 。??? 、 ? っ?? 、 っ???。 「 っ 」??? 、?? 、 ?? ? ??。???、 ???ー?? ? 、「 っ ? ? 」??? ????、 っ っ 、????? ? 。 ー ?? ?「????」 ? 。????、 、 ??、 ? ? ? 。?っ??? 。?? ? 。 、?????????????????????、???????????? 『 ?』??? っ 。
（79）
「??、???。??、??、???????????????????、???????? ? ょ っ?? 」
?ー? 、??? っ?? ? 、?? ? 。 ???? ?????? ? ? 。?ゃ?????「?ッ??。?っ?、??????、????????? 。 ュ… ュー ッ????ー???????? 、??? 、? 。?? ?? ャ? ァ っ
?。 ? ??、?????? ? 」????? ????
「????????????????っ?、
????? ?。 ッ、 、 ??? 、 っ 。?? 、?? ?」????? 。 ? 。
??????ャ????????。?????、???????????????????? ?ー」 ョ 、?? ? 。 ．ョ?????、????????、??????? っ 。?、 ヮ? ???? ?、? っ ????ょ?? 。 ?
???????ヮ?????????????? ? っ 。??? 、 ?????????????? っ 。 っ????? ??? 、 っ???????? 、 ????????? 。 ャー????? 、?っ?。「??????????????ゃ、????? 」??? 。
?。?。?》??????
「???????????ょ。?????????。???????」
????? ????
「????? 。 ??
??? ? ?。??、 ??????、? っ? ?っ??? 。 っ 、??。 ? ??? ー っ ? ? 」??? 。? ー?、 ? 。
????
???、????? 、 ー ー。????????? 、?? 、「 」 。??? 、 、?? っ 、
「???????????????ょ。??
????? 。 ? ???。?? ? 。ゃ?????」??? 、?。??? ?? 、??? 。
（80）
切K畏熔
　　　　★6力国婦人比較調査一総理府★
　総理府が4月3日発表した「婦人問題に
関する国際比較調査」によると日本は婦人
の社会進出が著しい割に、意識はまだまだ。
　調査は昨年1月と9月に日本、フィリピ
ン、米国、スウェーデン、西独、英国の20
～59歳までの女性1200人ずつを対象に同一
方法で実施した。
　夫婦の役割分担について「夫は外で働き、
妻は家庭を守る」の肯定派は①日本71％②
フィリピン56％③米国34％④西独33％⑤英
国26％⑥スウ＝一デン14％。「結婚後は女
性は自分のことより夫や子供など家族中心
に生活した方がよい」の肯定派は①日本72
％②フィリピン58％③西独41％④米国18％
⑤英国10％⑥スウェーデン6％。
　子供のしつけは「男は男らしく、女は女
らしく」の肯定派は①日本63％②米国31％
③フィリピン28％④英国、西独各20％⑥ス
ウェーデン6％。
　女性が職業を持つことについて各国とも
「子供ができたら辞め、成長したら再び職
業に就く」という再就職型と「子供ができ
ても続ける」継続型の2タイプが主流。男
性に比べ職場で不当差別を受けた時の対応
をみると日：本は①何もせず我慢25％②同僚、
上司と相談22％③職場を辞める12％。外国
は「辞める」がいずれも3％以下で「我慢」
はフィリピンの16％を除いては3～8％と
少ない。　　　　　　（毎日、4・4付）
　★tt子離れ”の老人夫婦一デンマーク★
　女性大使としてデンマークに赴任した高
橋展子氏が休暇で帰国。高橋氏の報告によ
ると、デンマークは65歳以上の人口が15％
を占める高齢化社会（日本は10％）だが、
子供と同居している人は8％（日本70％）。
施設に入っている人は6．1％（同1．4％）。
8割以上が夫婦二人または一人暮らし。
　老人だけの世界が多いのは「親子双方と
も自立心が強いせいもあるが、1日に1回
は地方公共団体から質量ともにたつぶりし
た温かい食事が配られ、訪問看護制度もし
っかりしているから」。「年金は67歳から支
給され、1人1ヵ月8万円ぐらい。自宅の
ない人には住宅手当、といった色々な手当
が付くため」と分析。　　（同、4・16付）
　　　★生命・倫理懇談会発足一厚生省★
〆一喧k大での体外受精の成功や米国の人エ
心臓移植などをきっかけに医と倫理をめぐ
る論議がさかんになっている中、厚生省は
4月13日「生命・倫理懇談会」（厚相の私的
諮問機関、座長・林厚相）を発足させた。
臓器移植から遣伝子操作まで幅広く論議し
「ガイドラインのようなものを作りたい」
としている。徳島大医学部は体外受精の倫
理基準を作成したが、行政レベルの基準づ
くりはわが国では初めて。
　第1回会合では「生命尊重という場合、
動物の生命も含むのか」「人間として許さ
れる技術の範囲は、どこまでか」などが出
された。委員は江橋節郎・岡崎国立共同研
究機構生理学研究所教授、中根千枝・東大
東洋文化研教授、中村元・東大名誉教授、
加藤一郎・成城学園長ら。　（同、4・14付）
　　★道徳教育一初の全国調査、文部省★
　文部省は、校内暴力の多発などで荒れる
学校の立て直し策として道徳教育の充実を
打ち出し、全国の公立小・中学校計約35000
校を対象に戦後初めての道徳教育実施状況
全国調査を行うことを4月14日決めた。
　調査項目は①道徳教育の実施状況②道徳
教育に関する教員研修の実施状況③都道府
県教委での道徳担当指導主事の設置状況一
など計23項目。
　道徳の時間は1958年に特設され、現在、
小、中学校は週1時間。その他にも他教科、
特別活動を通じて道徳教育を行うこととさ
れている。
　これに対し日教組は「戦前の修身のよう
な押しつけ道徳教育強化を目指すものだ」
と反発。　　　　　　　（同、4・13付）
★非行対策へ｛t非常事態宣言”
　　　　　　　　　　P’TA全国協議会★
　公立小、中学校のPTAで組織する日本
PTA全国協議会（岩橋延直会長）は3月
19日、東京で校内暴力など非行対策につい
ての懇談会を開催。「教師と父母の協力体
制強化」などを訴えるTt非常事態宣言”を
加盟全PTAに流すことを決めた。
　その上で学校に対しては①校長中心に一
致した指導体制の確i立②校内暴力などの事
実をすみやかに父母に公開③校内暴力多発
などの問題について全教員とPTA父母．
役員との話し合いの場を設ける一を要望す
る。　　　　　　　　　．　（同、3・20付）
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引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（4H19［i現在）
旭　　川
小清水
札
????
????
郡
?
????
??
上
東松山???
???
　　富貴堂
　　嵯峨井書店
幌　なにわ本店
　　なにわり一ぶる
館　神田書店
森　成田本店
岡　東山堂
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高島書店
　　ホピット館
　　金港堂B．C
　　金港堂本店
　　ホピット館
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
　　深川第二書店
山　十字屋書店
　　大月店
　　松文堂
岡川島朝日堂
　　初心堂
橋　アルプス社
団　近江書店
城　太陽納
戸ツルやB．C
　　川又駅前店
立　梓書房
和岩渕書店
　　須原屋
尾　黒田書店
　　比企文化社
橋前原かっぱ
安　原勝書店
葉　日東寺支店
　　多田屋プラザ
川　押出堂
戸　元山書店
京　蕗書店
　　計文堂
〈千代田〉ピッピ
　　　　日成堂
〈千代田〉書信アクセス
　　　　　三省堂本店
　　　　　八重洲B．C
　　　　　東京堂
　　　　　信山社
〈文　京〉鈴木書店
〈豊　島〉芳林堂
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　早早堂
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風帯
　　　　　新出書店
　　　　　プラサード書店
〈中　野〉明屋
　　　　　あかつき
〈葛　飾〉宏暮雪
〈世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
　　　　　京王
〈練　馬〉かじか書店
〈北　　〉愛唱堂
〈墨　田〉業平堂
〈上　野〉京成明正堂
〈三　鷹〉第九書房
〈府　中〉国府書店
　　　　　啓文堂
〈国分寺〉青野書店
〈国　立〉東海書店
く立　川〉石井書店
く小　平〉和地書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マルオカ書店
　　　　　飯田書店
く町　田〉久美母
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
　　　　　栄松堂
相槙原　ブックス上溝
鎌　　倉
相模大野?
静
浜
　　たらば書房
　　相模書店
沢　単元書店
　　東松堂
岡　百町森書店
　　吉見書店
松　中田島書店
??????? ???
名古屋
????
小千谷
金
?????
???
??
宇
谷島屋書店
江崎書店
マルサン書店
　　文正堂書店
　　ウ早帰書店
　　正文館書店
　　白樺書店
　　日進堂
　　ふたば
南　青雲堂
橋　文教書店
田　鈴彦書店
潟　栗山書店
　　白石書店
　　島谷書店
条　新潟書房
沢　うつのみや
長岡京?
尼
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
野　平安堂書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじつプ聖
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋里書籍
　　米原十六堂
　　西村書店
泉　かつらぎ
部　松香堂書店
　　ブックスストア談
治　京都書院
　　恵文社神足店
戸　幾久書店
　　淳久堂
　　ヒカリ書店
　　海文堂書店
　　コーベブックス
　　明文館
崎　宣文堂書房
??????
???????????
福
??
???
紀伊國寸書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
西武B．C　　前橋、船橋、
　藤沢、甲府、八尾、大津
大学生協
　畜産大学、東北大学、福
　島大学、新潟大学、群馬
　大学、宇都宮大学、日本
　女子大学、東京大学、東
　京家政大学、東京学芸大
　学、愛知教育大学、金沢
　大学、大阪市立大学、関
　西大学、関西学院大学、
　立命館大学、宮崎大学、
　高知大学、熊本大学、琉
　球大学
路　姫路丸善
山　弘栄堂
子　今井MC本店
雲　武田書店
江　千鳥
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
　　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　タカハシ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　金栄堂
冊．1）　一ぶる天神
　　寿屋
崎　好文堂
本　高校生協
　　三章文庫
向　片桐書店
崎　岩切書店
分　開書判
　　　　札幌、新潟、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
